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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian 
Data RSI Ibnu Sina Padang menunjukkan bahwa adanya peningkatan insiden keselamatan pasien 
yaitu dari 18 kasus (2016)  menjadi 27 kasus (2017). Sebagian dari kasus tersebut disebabkan 
oleh kelalaian perawat saat memberikan pelayanan kesehatan, sebanyak 14 kasus. Adapun, kasus 
tersebut diantaranya ialah pasien jatuh (2 kasus), salah injeksi obat (4 kasus), salah identifikasi 
pasien (3 kasus), dan salah dokumentasi pasien operasi (5 kasus). Penelitian bertujuan untuk 
mengetahui faktor yang berhubungan dengan keselamatan pasien oleh perawat di ruang rawat 
inap RSI Ibnu Sina Padang tahun 2018. 
 
Metode 
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perawat rawat inap RSI Ibnu Sina Padang Tahun 2018 dengan jumlah sampel 42 
orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Data diolah dengan uji statistik 
Chi-square  secara univariat dan bivariat dengan CI 95% (α=0,05) menggunakan SPSS. 
 
Hasil 
Analisis univariat 54,8% responden memiliki keselamatan pasien kurang baik, 57,1% memiliki 
sikap negatif, 59,5% memiliki persepsi kurang baik, 54,8% memiliki motivasi rendah, dan 69% 
memiliki beban kerja tinggi. Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara persepsi 
(p=0.014) dan beban kerja (p=0.000) dengan keselamatan pasien Tidak terdapat hubungan antara 
sikap (p=0.273) dan motivasi (p=0,432) dengan keselamatan pasien.  
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi dan beban kerja dengan keselamatan pasien 
oleh perawat. Disarankan kepada kepala ruangan untuk melakukan monitoring berkala kepada  
perawat dalam hal keselamatan pasien dan melakukan pengkajian ulang tentang komposisi tugas 
dari perawat ruang rawat inap sehingga dapat mengambil kebijakan yang sesuai dan dapat 
meningkatkan keselamatan pasien. 
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ABSTRACT 
 
Objective 
Ibnu Sina Padang RSI data shows that there is an increase in patient safety incidents from 18 
cases in 2016 to 27 cases in 2017. Some of these cases are caused by negligence of nurses 
when providing health services, as many as 14 cases. The cases included falling patients (2 
cases), incorrect drug injection (4 cases), incorrect patient identification (3 cases), and 
misidentified patient documentation (5 cases). The objective of this research is to know the 
factors related to patient safety by the nurses in the inpatient room of RSI Ibnu Sina Padang 
in 2018. 
 
Method 
This type of research is quantitative with cross sectional design. Population in this research is 
all hospitalized nurses RSI Ibnu Sina Padang Year 2018 with amount of sample 42 people by 
using simple random sampling method. The data were processed by univariate and bivariate 
Chi-square statistical test with 95% CI (α = 0,05) using SPSS. 
 
Results 
Univariate analysis 54,8% of respondents have poor patient safety, 57,1% have negative 
attitude, 59,5% have poor perception, 54,8% have low motivation, and 69% have high work 
load. Bivariate analysis showed that there was correlation between perception (p = 0.014) and 
workload (p = 0.000) with patient safety There was no relationship between attitude (p = 
0.273) and motivation (p = 0,432) with patient safety. 
 
Conclusion 
There is a significant relationship between perception and workload with patient safety by 
nurses. It is suggested to the head of the room to conduct periodic monitoring of the nurse in 
terms of patient safety and conduct a review of the duties composition of the inpatient nurse 
so that it can take appropriate policies and can improve patient safety. 
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